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Pengumuman dari Chanel9
Untuk makluman, Nasi Lemak Kopi O akan mengadakan Karnival Kopi yang akan
berlangsung pada 17 April di Selangor.
Pelbagai aktiviti akan diadakan bagi memeriahkan karnival itu. Sehubungan itu, satu
daripada aktiviti yang akan dianjurkan ialah Rekacipta Nasi Lemak Tapau Komersial (atau
erti kata lain Rekacipta Pembungkusan Nasi Lemak).
Syarat penyertaan ialah :
1. Bahan yang digunakan ialah mudah didapati, murah dan sesuai untuk kegunaan
komersial.
(Terbuka kepada semua warga UPM)
2. Tarikh tutup untuk menghantar penyertaan ialah 10 April 2010 (Sabtu).
3. Sesiapa yang berminat boleh menghubungi saya di talian 0174903558 serta terangkan
alatan yang digunakan dan cara penggunaannya (sila sertakan butiran penuh diri /
kumpulan dan juga gambar hasil ciptaan).
4. Hasil rekaan yang terpilih akan dipamerkan secara langsung ketika siaran langsung Nasi
Lemak Kopi O pada 17 hb April nanti dan juga akan ditemu bual oleh pengacara Nasi
Lemak Kopi O.
5. Hadiah istimewa akan diberikan kepada pemenang.
Maklumat ini disediakan oleh Mohd Faisal Md Noor (0389466014).
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